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図－1 『赤い鳥』深沢省三さし絵ごんと兵十3） 図－2 同前の深沢省三による兵十の家の裏口4）
図－5 深沢省三のさし絵ごんを見つけた兵十7） 図－6 『岩手の民話』にある深沢省三の直筆8）
図－3 深沢省三のさし絵いわしを運んだごん5） 図－4 深沢省三による午飯をとる兵十とごん6）
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図－7 箕田源二郎作品による兵十の家の表側9） 図－8 箕田源二郎・教科書のごんを打つ兵十10）
図－11 村上幸一の作品による兵十の家の表側13） 図－12 村上勉作品による「兵十の家」の表側14）
図－9 黒井健の作品による「兵十の家」表側11） 図－10 黒井健・教科書の「兵十の家」の
裏口12）
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図－13 長野ヒデ子・紙芝居作品中の兵十の家15） 図－14 長野ヒデ子・教科書さし絵の兵十の家16）
図－15 かすや昌宏作品による兵十の家の表側17） 図－16 かすや昌宏・教科書の兵十の家の裏口18）
図－17 石倉欣二による午飯をとる兵十とごん19） 図－18 諸橋精光・紙芝居による兵十の家表側20）
159
図－19 いもとようこ作品による兵十の家表側21） 図－20 太田大八による午飯をとる兵十
とごん22）
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